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SIUIo. de EstRo linar , CIIIDda
DESTINOS
.FJxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. en su escrito de 16 del
actual, se ha servido disponer que el oficial ~ri­
mero de Intendencia. D. Teodoro Gr..ljern. BCDlto,
l'resoo sus servicioe en la. comisión' mihtar de ClIt'!-
dio de 101 ferrocarrilee de esta región, en substi-
tución del de igual empleo y ouerpo D. Pedro Gra-
jero. Denito. .
De real orden lo digo á. V. E. ps.ra su conocimien-
to y aem~ efeotos. Dios guarde" 'Y. E. mucho.
afl08. Madrid SO de juW() ae 1916.
I!cHAoOl!
8e1i()r Oapit6.n. ~neral de la prime~ región.





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir el mando de 101
ouerpoe que se expreaan á los ooronelfs de Inf:JDte:í.:l
comprendidos en la siguiente rehción, que princl-
pia oon D. Edoardo López Ooboa y Portuondo y ter-
mina oon D. Francisco Duque Mo'ina; debiendo sur.-
Qr efecto. administrativ08 en la. revista. de COID!-
sario' del preaente mea.
.. De"¡ orden lo di.gt> " V. E.~ su conocimien-
to y de¡úa efectos. DiOl guarde." V. Fl muchos
dos. lladrid I.Q de julio de 1915.-
RCHAGa.
Sdor 0api&6D .,.neral de Ir. eegund& regi6n.
8efIoree Oapitanes generales de la cuarta, quinta.
-uta, IIlptim& Y aeta_ regiones f¡ Intenentor se-
.... ele Gaena. .~
~
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R"lul4n '111I u eiú
D. Eduazdo López Oohoa. y Portuondo, asoendide,
del regíauento de Asia., 55, al de la. Leal-
tad, 30.
• Eva.rí8tO Megía de Polanoo, y 'O.ídena., excedente
en la segunda región, é. la. zona. de Sa.ntan-
der, 41.
" José Reig F.Bca.lante, excedente en la. 8egunda
región, á la zona. de Lugo, 53.
Enrique de loe Santoe Pérez de Castro, vioepr&-
.idente de 1& comisióD muta de reclutamiento
de Navarra. á la. zona. de Bilbao, 40.
• Mariano Domingo Romero, excedente en la cua.rt&
región, á. 1& zona. de Gij6n, 49.
".. Franci8co Duqae Molina, excedente eD la 0I13J11a
región, é. la zona de Manresa, 29.
Madrid 1.0 de julio de 191ó.-Eohngüe.
Excmo. Sr.: En vi.ta. del oertificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. é. ce!.c Mi-
nisterio en 18 del mes actua.l por cuyo documen-
to se comprueba. que tll capitán de Inf.lntcrla don
Adolfo Callas Sánchez, do roemplazo en eso. región
como herido en camp:lli], le encucntr..l rC8~nbLoi<1o,
el Rey (q: p. g.~ le ha. .servido disponer la. vuel-
ta. al servICIO actIvo del lDtereso.do, el cual conti-
nua.rf\ (le reemplazo con 8ueldo enlero hllsto. que
obtenga. destino, p]ra lo que tendrá preteren b, oun-
forme á lo preceptuado en la. regla 4.1 del nrt. 48
de las instrucciones aprobndu por rea.l orden Ge
5 de junio de 1905. (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo " V. E. PGra 8U conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde " V. E. mucho.
dos. Madrid SO d. junio ae 1915. .
ECHAoi.·
SeJl.or Capitán general'ae Ir. segunda regi~n.
Señor lD.-'entor general de Guerra.
-
JUTRUlONIOS
oEI:cmo. Sr. : Accediendo. Jo 101icitado per ..
OIlpitán de Infantería D. Pedro 8r-te'o 1.1(,I'P.Dte, cou
desUno en el regimiento de 1& Collltituci6n D6me-
ro 29, el Rey (q. D. ,.), de aeuerdo OOD Jo in-
formado por ese Consejo Supremo en 1f del me.
actual, se ha 8enido conoederle lioenci!1 ~ra con-
kaer matrimonio con D.- liada. AI*te8lda loro-
_baL " .•
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~ real orden lo d.iBo á V.E. peA su conocimien-
~ '1 demú efectos. DiOl gua.rde " V. E. muchee
al08. Madrid 30 de jun.io de 1915.
RAMÓN ECHAGÜIt
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina..
ieiior Capitán general de la quinta. región.
REcmo. Sr. : Accediendo á 10 solicitado por el
~pitán de Infantería. D. Tomás Dorrego-Esp'~rante
oa~lán, con destine) en el regimiento de Sevilla.
núm. 33, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese COnsejo Supremo en 12 del mea
actual, se ha. servido concederle licencia. p:lra con-
traer ma.trimonio con D.. Maria de la. Cruz Mon-
tero y Prieto.
De real orden lo digo á. V. R. para su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
&608. Madrid 30 de junio de 1915.
RAMÓN ECHAGult
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lrarina.. •
Senor Capitán general de la tercera región.
PENSIONES DlD ORUOES
Excmo. Sr.: Vi8ta. 1:.1. instancia. que V. E. cunó
(¡, este Ministerio en 11 de f~brero ú:timo. I}romo-
vida. por el soldado del lnta1l6n Caza.d.)res de la,.,
Na't'aB núm. 10, Plácido Exp6sito Rá1Ja.de, en sú-
plica de rehabilitación de pensión de Cr;¡z de '250
pe8eta.a que posee, el Rey (l). D. g.), do acuerdo
con lo informado por la Intervención genera.! de Gue-
na., (pa tenido á. bien acced.ar á lo s<ticitado por
el recurrente, por no haber sido li~nciado absoruto
y hallarse comprendido en el arto 43 del reglamen-
to de la Orden del Mérito Milit..'l.t y real orden de
2 de enero de 1902 (C. L. núm. 4), debi'~ndo sClJl
reclamadas las ~nsiones correspondienteJ al tiem-
po que prestó servicio en filas con goce de haber.
por los cuerpos á. que h;¡yi.L pertenecido, en adicio-
nalea de carácter preferente á los ej-~rcici(s Cerra-
dos que oorrespondan, y bs del año actual en el
primer extracto que fJrmu!e, just:fic:mdo 1,. deven-
gos atrasados en la forma. que estab!ece lo. real
orden circular de H de diciembre de 1911 (C. L. nú-
mero 241).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
a.ñOll. Madrid 30 de junio de 1915.
ECHAGült
Señor Coma.ndante general de 1.AraA3ho.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (l). D. g.) se ha. ecnido con-
ceder el retiro paro. los puntos que se indica.n en
la siguiente relación, á los jefes y oHcial de Infan-
tcrfa. comyrcndidos en la. mi~ma., que comitn7Xl. con
el COTone D. 'Joaquln LóV~z .MarUnez y terminn.
con el capitán (E. Ro) D. Antonio Lorenzo Lúpcz.
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente me8 sean dad08 de lnja. en el a.rma. á que
pertenecen.
De re:l1 ord:ln lo digo á. V. E. para. eu conocimien·
to y demiís efectos. Dios guarde 6. Y. E. .muchos
añ08. Madrid 30 de junio de 1915.
RA'SÓN ECHAOÜJt
Señor Prceidenw <101 Conecjo Supremo de Guerra
y Ma.rina..
Señoree Capitanee generales de la primera, lIcgun-
da, cua.rt.a y octava. regionas y do Baleares é In-
terventor general de Guerra.
:Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lIolicitndo por el
Ollpitún de Inf.lnterh D. Eluar-lo C..Vll 061:el., con
destino en el ragimiento de Slbop n(lm. G, el fu·y
(q. D. g.), de acueruo con lo lnform1.uo por ese
Coneejo Bl\premo en 18 del me. nctu'Ll, lI~ I~a se!-
vido oonceiJerle licenoia pira. contraer ma.lrlmoDlo
oon D.. Alfon83. Domenech Dbz.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demAa efectos. Dios guarde 6. V. E. muchca
d08. Ma.drid SO de juni~ de 1915.
RAMóN ECHAOUIt
Sedar Presidenlle del CGn.ejo Supremo de Guerra
'1 Ma.rina..
~ O&pitAn gfJneral de la primera. región.
~~"..~
Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Enrique 80:11.9 y Patudo
de la Ron, con destino en el regimiento de Cova-
gonda. núm. 40, el Rey (q. D: g.), de acuerdo con
lo informado p:>r eae lJonsejo Supremo en ¡2 del
mea actual, se ha. servido concc<lerle lic:,ncia ,para.
contrner matrimonio c~n D.• M:¡.;ÍJ. Vi::tori•.a. Rcuo.¡}
'1 G6mez.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimien-
to y dcmfJs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1915.
RAMóN ECHAOü&
Bei'lor Prcsidente del Consejo Supremo d.e Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de lo. primera. región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en
L'l. siguiente relación, á. las c1:lBes de tropa de In-
fanterb comprendidos en la misma., que comienza
con el brigada. llarcelin/) lloros Escolano y ter-
mina con el músico del segunda Luia Jim~nez
Gonz1íle~; disponiendo, al propio tiempo,. que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el
arma á que J'Crtcnecen.
De real ord~n lo digo á. V. E. para su conocimien-
to Y demáa efectoe. Di08 g'lIIU'de lo V. JIl mllO~
Mee. Madrid 30 <le iunio de 1915.
RAllÓ" ECHAGü"
Señor Preeidenre del Consejo Supremo de Guena
y llarina..
SeñoI'C!l Capitanes generales de la cnarta., quinta. y
sexta. regiones é Interventor general de Guerra.
P1lntoa 4cmde UD , rMk!lr
lfOMBRIl8 DE LOS ¡I'TBRaAJ)fl. Empleoo CD~.que perteneceD
Pueblo Pro'f1nela
Mllrcelino Moros Escolano .•••..... Bri'?ada .... .,. Regimiento Inf.a Luchana, 28 •.. Barcelona .•..•. Barcelona.
lIarciltl Roa usen .......... .. .. Músico de 2.a... ldem {d. de Valencia, 23 ••••••.. P"mplona .•. .. Navarra.
Luis Jim~nez González ••.....•.. Otro id ........ Idem {d. Cuenca, 27 .•..•••••••• Vit/)ru..••••. Alava.






y Comandante en Jefe en
generales de la quinta. re-
y 'Comandante general ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), JIOr r2s01ución
de esta fooba, se ha. servido conferir el mando del
regimiento Cazadores de Alcántara., 14.0 de Caber
Hería, al coronel D. Ramón Franch Trasserra., con
destino actualmente en la Direcci6n general de Cría
Caballar Y Ramonta.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to y dem{¡,s efectos. Dios guarde á V. El muchoe'
Moe. lla.drid 30 de junio de 1916.
Señorea Alto' Comisario
Marruecos, Capitanes
gión y de Qinariaa
Jdelilla..
Sellor 'Intierventor general de Guerra..
Señores Capitán general de la primera I'('gión, Alte
Comisario y Comandante en Jele en Jrl:lrru.ec08,
Director genero1 de Oría. Caballar y Remonta y
Coman<ln.nte genoral de Melilla.
Señor Interv~ntor general de Guerra.
'Excmo. ·Sr.: Teniendo en onent:l. 13 rNll orden
circu1.u.r de 3 de junio de 189G (O. L. núm. 137),
el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer que el
an.rgcnto de Cabaf1ería If\igo Diartc Exf6sito, pro-
cedcn!:<l del Cuerpo auxilia.r de IntervencI6n '~fihtnr,
pase destina.do, en vacante de su cbec, al regimiento
Cazadores do Alcántara, 14.0 de la misma. arma., veri-
ficándOfle su alta. y baja. en L'lo próxima revista. de
comisario.
De real orden lo digo á V. E. yo.m su conocimien-
to y demás efectos. Dios g\1a.l'de á. V. El muchoe
años. Madrid 30 de "junio de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) 8e ha. aenido día-
poner que e'l cabo del grupo de fuerzaa rcgularllll
mdígenas de Melilla núm. 1, &oramento Amaro Ro-
drlguez, JIlUI8 d.tinndo al regimiento OasadQJ'e8 d.
Vitoria., 28.0 de Caballería, 1 el de j~ 01.. eJe
este coerpo Faust.ino Rodrlpes )(edrario. 1_ ,1DUl·
Excmo. Sr.: En viata. del expediente instruido
en csta. región ti. petición del suldado de Inf:llltc-
rb, licenciado, Anastosio Artero López; y resultando
comprobado que la inutilidad que actualmente pa-
dece fué sobrevelnida á. consecp.encia. de accidente
fortuito en acto del servicio en campaña, el Rey
(q. D. g.), de nouerdo con lo informado :por el
Consejo Supremo de Guerra y 1tfarina en 22 de
mayo último, se ha. servido conceder al intercsa-
do el retiro, con sujeción á. lo precf'~tuado en la
real orden de 18 de septiembre de 183li, y por care-
oer de dereoho al ingreso en el Cuerpo y Cuartel
de InvAlidos, haciéndole el scií:ihmil'nto del h::ibcr
'JlWIivo que le corresponda. el citado Consejo Su-
premo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio ae 1915.
Señor Comandante general de Melilla..
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Gaena
y llarina 6 Interventor general de Guerra.
ECHAollE
Señor Capitán general de la primera región.
Señorrs I're~ideIlte del Cansrjo Supremo de a ucrra
,Ma.rin·~ y Comandante gl:neml del Cuerpo y Cuur-
tel do Inválidos.
Excmo. Sr.: En vista dol expediente ql1e V. E. re-
mitió á. este Ministerio en 2'i de diriembrc del liño
próximo I>:t~O, in!ltruído en ean. plaza á petición
del soldado de las Fuerz:Js regubres indfgenn8 Ta-
llar-Den-Amar Clensesain; y resultando cumprobado
que la inutilida.d que p:l.dece fué motivada á. con-
8Ccuenci:l. de heridas de arma de fuego racibidas
en campJ.ña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inforJIlado por el Consejo Supremo de Guerra.
y lIarina en 4 del actual, se ha. servido disponer
que el interesado cause baja. en el Ejército, por
hallarse comprendido en el arto 1.0 de la ley de
8 de jl.o de 1860, y carecer de derecho al ingreso
en e.l Ouerpo de Inválidos que pretende en primer
térouno, cesando en el percibo de haberes como
expectante á. retiro por fin del corriente mee, y
haciéndole el señalamiento de hJ.ber pasivo que le
correapopda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V~E. su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio e 1915.
ECllAolla
© Ministerio de Defensa
• 2 de jlllio ele 1916 D. O..DWn. 14~
oieudu tuenaa. YelifiCÚldoee el alta Y "ba.ja co-
rnMIpondien*e en 1& 'pr6xima reri.lta de comiaario.
De real orden lo~ á V. :m.~ BU conooimi.en-
~ y demú efec\oe. Dioe guaroe é. V. E. muchoe
aaee. Madrid 30 die junio de 1915.
ECRAGüE
'&ñore8 Alto Comisario y Comandante en Jef(! en
Karruecoe y Oomandanta genemJea de Ceuta y
Melilla..
&eaor Inten'entor general de Guerra.
lNVALIDOS
Bxcmo. Sr.: Visto el expediente instruí:lo á ins-
_ncia. del cabo de Ca.ballería Eusebio Murillo Cas-
tellá, en súplica de que se le conceda. cl ingreso
en Inválidos 6 el retiro que 'p'ueda corresponderle,
por haber sido declarado inútil á cODsecuencia de
un accidente fortuito en acto del servicio, ~rtenc­
ciendo al regimiento Cazadores de Alcánt..'lIa, 11.0
de la misma arma. como voluntario acogido á los
beneficios de h ley de 5 de junio de 1912 'C. L. nú-
mero 116); resultando del examen del expc<1iente
que el interesado se encuentra. inútil plTa el ser-
vicio militar por padecer pseudo-hemia muscular,
dolenci.'I. incluída en el número 103, orden 10.0 , cbse
primera del cuadro de 1." de febrero de 1819, y
que el origen de esta enfermedad no fué la <nlda
del caballo que sufrió el d13. 20 de abril de 1913,
y por tanto, no se halla comprendido en el cu.a.dro
de 8 de marzo de 1877, que d'l. dereoho al ingreso
en el Cuerpo de Inválidos, ni en la. real orden
de 18 de septiembre de 1836, y considerando que
á. tenor de lo dispuesto en el art. 2.0 del real de--
oreto de 6 de febrero da 1906 (C. L. núm. 22),
no puede aspirar al beneficio de ingreso en el
Cuerpo de Inválid08, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do oon lo informado por el COD8e~o .supremo de
Guerr.¡. y Marina, 8e 1m Berv'ido dlsponer que tiC
expida al recurrente su licencia abeoluta por bar
ber resultado inútil pll'a. el servicio y oazeoor de
derecho al ingreso ",n Inválid08 ó retiro que pre-
tende, ocso.ndo en el percibo de loe haberes que
disfruto.. I
De real orden lo digo , V. E. para 8U conocimien-
to y demú efect08. Dios gl\arde á. V. E. muchOll
&ftoe. Madrid 30 de junio ae 1915.
ECHAOU&
hllor O&pit.á.n general de la cuarta región.
.
Sellares Preeidente del CODlejo Supremo de Guerra
, Marina, Oomandante general de Melilli é In-




Excmo. Sr.: En víato. de la copia del acta del último
reconocimiento facultativo que V. E. remitió é. eete
Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, por el
que se comprueba que el teniente coronel de Inge-
nieros, en situación de roem¡:.la.zo por enfermo en
esa. región, D. Bonifacio M~néndez Conde y Riego, se
encuentra en la actualidad completamente inútil
para. el servicio de las armas, el Rey (q. 'D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Cousejo Su-
premo de Guerra )" Marina. en 30 del actual, se
ha servido disponer que el interesado cause baja
por fin del corriente mes en el cuerpo á. que j)('rtenece,
sin pcrjuicio de hacerle el señalamiento del haber
pasivo que le corresponda el citado Consejo Supremo,
á. cuyo efecto se remitirá. con ur~ncia la oportuna.
propuesta de retiro.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmáa efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. lIadrid 30 de juDío de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Capitá.n general de la octava. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra




Exomo. Sr.; Vista. la. instancia promovida por el
subinspector médico de segunda clase de Sanidad
Militar, con destino en este Ministerio, D. Pedro
Prieto de la. Cal, en súplica. de que se conceda
á su familia. prórroga del plazo reglamentario ¡ara
poder trasladarse, por cuenta del Eetado, desde Za-
ragoza. ~ esta. Corte; y estando justificada la. cau-
sa. en que él rocurrente funda. su petición, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien aoceder la. lo que Be
solícita. por tiempo indefinido, oon a.rr~lo & lo qlle
previenen lu reales órdenes de 28 de Julio de 1906
(C. L. n6m. 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. ifú-
mero 59). . •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Diosglla.rde' V. E. muohoe
aftos. Madrid 28 de junio de 1916.
ECHAOQI
Señor Capitán general do la quinta. región.
'Seflor Interventor generaJ de Guerra.
•••
Seedon de SanIdad IIDltar
BUBLD08, HABERES }: GRATIFIOAOlONltS
DESTINOS
IIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por !JU reaolución
de ~ del mee próximo pasado, se ha. servido nom-
brar Oomandante general de Ingenieros, en comi-
ei6n, de. la Bépt.ima región, y Comandante princi-
pal de ~nier06 de la. octava. región, respectiva-
mente, á Toe coroneles de Ingenieros D. Luis Du-
~ogo Qvrera., que a.ct.ualmen~ desempeña. el man-
do 00 1& citada. Comandancia. principal, y D. na.-
fael Albarelloe y 8áenz de Tejada, en situación de
excedente en la. aexta. región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
$O y demia efect08. Dioe guarde á. V. l!l much08
aíi08. Ka.clrid l.- die julio de 1915.
ECHAoü&
8eñoree üapitanee generales de ]a. .exta, e6ptima y
oca. regionee. . '
Ieilor- InterYentor ~eral de Guerra.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ~ servido con-
ceder al subinspector farmacéutico de segunda cla·
se de Sa.nidad Militar D. J06é Jiménez Rodríguez,
destinado en el La.boratorio Central de meliica.me¡l.-
t06, y al fann.a.céutico primero D. J~é ArraWz Aroe,
que sirve en el hoepital de SegoV1&, el abono de
las gratificaciones anuales de 900 y ~ pesetas,
res~tivamente, correspondiente~ á. loo di·:s a60s .de
efectividad en sus em¡;le06, SUJetándose el percibo
de dichoe devengos, que empezarán á. cont4ree des-
de l." del mes actual,' á lo prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su co-
nooimiento ~ demás efectoe. Dios guarde á V. E. mu-
Oh08 añ08. Madrid 1.11 de julio de 1915.
EcnotiK
Señor Ca.pit&n goeneral de la primera nlgi6n.
Señor . Inten'Cntor general de Goerra.
D. O. nÚlll. 143 lit ele jalio ,ele 1911
SICdII •• JISIIda , IISIIIIS laenla
ANTIGUEDAD
CirClÜlJr. Fhcmo. Sr.: Vista. la. frecuencia con que
se promueTen instancias por oficiales de las esca.-
las de reserva, ingresadoe en virtud de la. ley de
1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97), solicitando
mayor antigüedad en el empleo de segundo tenien-
te, fundadas unas en creer les corr~pondió haber
asistido siendo sargentoe á. determinado curso de
preparación, anterior lÍo aquel en que, previo examen,
demostraron su aptitud para el ascenso á. oficial,
ó bien que, con motivo de la. ley de 1.0 de julio
de 1913 (C. L. núm. 134), que reorganizó las cla-
ses de tropa. del Ejército, no fueron examina.dos
hasta. el mes de septiembre de aquel año, debien-
do, con arreglo á. la. leoY antes citada. ,para el as-
censo de sargentos á. oficiales, haberlo sido en el
mes de junio anterior.
(Jonsidemndo qne no es posible conceptuar á. un
llaTgento apto para el ascenso á. oficial sin que
preceda. la. indispensabl~ condición de su Misten-
cía á. lIn CUl'80 preperatorio y el consiguiente exa-
men demostmtivo del aprovechamiento.
Considemndo igualmente que la demora en el exn.·
men de los convocados ~ l.a. a.!list~ne~a al curs.o
de 1912 á 1913 obedeclO á. lmpreselndlbles moh·
vos de organización, expresados clnramente en la
real orden de 8 dil ,febrero de 1913 (D. O. núm. 31),
y teniendo en cuenta, por último, que ningua. recla-
mación de supuestos ó efectivos derechos, puede ha-
cerse después de transcurrido el plazo señalado por
1B. real orden de 13 de junio de 1881 (C. L. núm. 272),
el Rey (q. D. g.), de BOuerdo con lo informado por
.el Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina. sobre estos
extremos, en BOOrdadas de 15 y 16 de abril último,
remídas en loe expedientes de los 8egundos tenien-
tes de lnlanterla (E. R.) D. Isidoro Orgaz Gadca
y D. Leo,POldo Ruiz Barrera, se ha. servido disponer
-queden Iln curso cuantas solicotudes se promuevan
fundadaa en loe expresados motivos, delcstimánd06c
las gue hubieran 81do presentadas y ee ha.llan en
tromltación.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll




Excmo. er.: Habiendo sido nombrado escribien·
te del Instituto ~eneral y Técnico de Pontcvcdra.
el brigada del regimiento Infantería de Burgos nú-
mero 36, D. Enrique Furió v Otero, el Rey (que
Di08 guarde) se ha servido dIsponer que dicho bri-
gada. cause baja. por fin del corriente mes en el
<lueTpo á que pertenece y alta. en el batallón de
segunda re6erva. que corresponda., 'con arreglo á. lo
I?revenido en 1& real orden de 21 de mayo de 1886
(O. L. núm. 213). '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
.añ08. Madrid 30 de jnnio ae 1915.
ECHAGÚE
Seiior:- Capitanes generales de la séptima 'f octava
reglon••
Seiior InterTentor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado a.lgua.cil de
.la. Audiencia territorial de Zarngoza el sargento del
batallón Cuadorea de Madrid núm. 2, Julián Fer-
nándes~ el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que dicho lUgento oa1Uk} baja. por fin del
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corriente mee en el cuerpo t. que pertenece y alta
en el ba.tallón segnnda reeena, que corre-ponda, 000
a.rreglo " lo prevenido <ln la. real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De res.l orden 10 digo " V. E. para n conociJDIeD..
to r deIDÚ efectos. Dio. guarde " V. E. muchoe
añ08. Madrid 30 de junio de 1915.
ECRAGÜK
Señoree Comandante general de Ceuta. y Capitán
geneml de 1& quinta. región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
secdh de IIISIraUlOa. Reclutamleato
, Cuenos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr. Vista la instancia. q!:e V. E. cursó
á. este Ministerio en 20 de abril Último, promovida
~r 'el cabo de ese cuerpo, &lntos Pascu], H., en sú-
phca. de qltll se le conced:!. abono del tiempo que
permaneció con licencia. á. su regreso de lJltr.lmn.r,
el Rey (9' D. g.), de acuerdo con lo informa.do por
el Consejo Supremo de Guerra y M:uina en 18 del
mes actual, se ha servido conceder al interesado
abono p:ll'a todos efectos, incluso los de recng:lnche,
del tiempo que permaneció con licencia trimes:ral
" su regreso de Ultramar y que es el comprendido
entre el 26 de diciembre de 1898 y 25 de marzo
de 1899, sin que á. partir de esta. feoha, en la que
pasó á la. primera reserva, pueda serle de aplica-
ción el beneficio correspondlente á la referida li-
cencia. trimestral, Ulli"\. vez que ya se hallaba so·
metido á lo prescrpto en la ley y reglamento de
reclutamiento que le comprenden.
De r~ orden lo digo á -Y.~. para. su conocimien-
to y demás. efectos. Dios guarde á V. F... muchos
aii08. Madnd 30 de junio de 1915.
ECHAGI1It
Señor Direotor genernJ de la Guardia. Civil.
Sel'ioree Preeideote del Consejo Bupremo ílo 'Uuerra
y Marina é Inte.rventor generol de Guerm. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que eurló V. E. lA
este Ministerio en primero del me!! próximo pasado,
promoTida por el guardia de ese cuerpo, 1tliguel' Pérez
Arans, en súplica de que se le conceda. le sea de
abono para todOfl los eCect08, el tiempo que pero
lDa.neció con licencia trim(!strnJ á BU regreso de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), de. a.cl1(lrdo con lo
informado por el' Consejo Supremo d<1 Guerra y Ira-
rina en 18 del mes actual, ha. tenido á bien disponer
que al interesado le sea aoolUble, 3sí para. retiro
como para el premio del doble plus de re'mganche,
el tiempo comprendido entre 27 de octubre y 26
de diciembre de 1898, que permaneció en el disfrut.e
de la expreea.da licencia trimestral. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á. V. E. muchOl
añ08. Madrid 30 de junio oe 1915.
ECHAGÜ&
Seiior Director general de la. Guardia Civil.
Señores 'Preeidente del Consejo Supremo 'ele 'Guerra
y Marina é Interventor general de Gaen'L
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. B. oura6 ,
este MinisteriQ en 20 de abri,l 6ltimo, proGlOTid&
~ de julio de 1~16
ECHAOUZ
Se6or•..
por el guardia ciril Antonio VázquCE Martínez, en í
s6plica de que ee le conceda abono del tiempo que I
permaneció con licencia á. 8U rogreso de Ultram.ar,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el COD.gejo Supremo de Guerra. v Ma.rina. en 10 '
del mes actual, se ha. servido conceder al interesado
~ todos ef.:'~tos, .abono de,1 tiempo que pel~·me·
cl6 con licenCIa. tnmestral a su r"gre~o de Ultra-
mar, y qeu es el comprendido d(s:!e el 23 eJe enero de
190~ al 21 de a.bril del mismo año, sin que el sub-
lIiguiente hasto'l. fin de ag':)8to l1em 5e:'le de a.bono,
como también p~etcndc, p::rqnc (:i~ho b~neficio no
puede ampliarse más de los términos expue5tos, se-
gún se declaró en real orden de 3 de agosto de 1909
(D. O. núm. 172).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Djog guarde á. V. E. muchos
a.ñoo. Madrid 30 de junio de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de h Guardia. Civil.
Señores "Presidente del Consejo Supremo ae Guerra.
y Marina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. remitió
á. este Ministerio con BU escrito de 12 del mes pró-
ximo p"ls:ldo, p~omovida. por el cap'!l"n seg¡;n 'o, con
destino en el regimiento Infantelb de Varlllaa nú-
mero 50, D. Leandro eorre1or L<'.¡r-z, en solicitud
de llJue se le a.bone como doble el tiempo que perma-
neCIó en Melilla desde abril de 1910 á igual IOO8
de 1912. para. extin~ir el plazo de ob~igatoria. per-
manencia en segundo· turno en Africa, el Rey (que
Di06 guarde) se ha servido desestimar dicha. peti-
ción, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocilnien-
to y demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.di08. Madrid 30 de junio de 1915.
ECHAOÜII:
Señor Provica.rio general Castrense.
OONCURSOS
Circul:zr. Excmo. Sr.: Parn. proveer, con I1rre~lo Ji.
lo 1IJe dl'tenniniL el rO~ll. decreto de 1.0 de Junio
de 911 (C. L. núm. 109), una vaca.nte do primer
teniente a.yudant(l de profesor. en comisic'>n, que exillte
en la. Academia de Infantería., ill Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer que, en el término de un
mes, á partir de esta fecha, tcngJ. lugar el corres-
pondiente concurso, con objeto de des:Jmpcfl:!r la.
suplenci3 de las chAles. de Ingl6s. Loe que de,ccn to-
rnar 'p1rte en el refenio C('ncurso, ce1Y.:'n promover
eus 1Dsta.ncias aeompa.ña.daa de las hojas de ser-
viCios y hechos y de 11)8 documento'"! j'.18~ifíc.'l.tiv08
de su aptitud, que serán dirigidas directamente á
este Ministerio por loa primeros jofes de los c ICrpoS
Ó dependencias, como prescribe h re:ll orden cir-
cular de 12 de m!ll"ZO de 1912 (D. O. núm. 59),
con....ndo en ella si ticuen cumplido el tiempo
de ~nencia en Bale:ucs, Ca.nariaB y AfJc.1.
De !'al orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. O:os guarde á. V.' E. muchos
ailOll. Madrid 30 de junio ae 1915.
ECBAoült
OUERPO AUX.ILIAR DE OFICINAS lIILITARES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 28 del meS actual, remi-
tiendo instancia promovida por el IIlU"gento del re-
=to Infanterfa de J&'1\)él 11 n6m. 32. Enrique
Achu~ en súplica. de aer eliminado de
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la esoaJa <le aspirantes á ingreeo en el Ouerpo aUD-
liar de Oficinas Militares, publicada. con rool or-
den de 5 del mes actual (D. O. núm. 130), el Rel
(q. D. g.) se ha. servido acceder i los deseos del
interesado y disponer al propio tiempo quede sin
efecto el ingreso en dicho cuerpo que le fué con-
cedido por real or~en de 1!) del co: rient':l mcs, '1
dcsLÍno 'lue le fué conferirlo por or.len ci~cular fe-
cha. 2G del mismo (D. O. núms. 131 y 140), respec-
tivamente.
De real ord~n lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to 'i demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.iíoo. :Madrid 30 de junio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo, Sr.: Para. cubrir una pLua. que existe Ta.can~
te en el Cuer¡:.o a.uxiliar de Oficinas lfilitares, el
Rey (q. D, g.) se ha. servido conceder el ingreso
en dicho cuerpo, como escribiente da segunda. cla,-
se, al brigada del regimiento Infantena. de Asturiaa
número 31, D. Juan Criado de la. Mont.3.f'1a., por ser
el más antiguo de la escala al referido 1Ogre80,
~::!J¡endo disfrutar en el empleo que se le con-
fiere de la efectividad de esta fecha y cau93r boja.
por fin del presente mes en el cuerpo á. que perte-
nece, con arreglo á lo dispuesto en el arto 40 del
reglamento del menciona.do Cuerpo auxilia.r de Ofi-
cinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1!)I5.
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Señor Int.erventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En ,"illta de lo propuesto po_ el Di-
rector de la. Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien disponer que el ~
piMn profesor D. Felipe Santander Morondo. as-
cendido {~ e~te empleo p'lr re:! 1 orden de 11 dd
mes actlln.1 (J). O. núm. 123), y l1cstinn.do :\. situnci6n
de excedente en esa ~6n por otra. de 2:1 del
mismo mes (D. O. nÍlm. 137), continílc en 11. miama.
situación y prestando sus servicios en comi~iún en
el referido centro de enseil.anza, hasta. la. incorpo-
ración del primer tenicnte que se designe pa.ra sus-
tituirle en el cargo que desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid SO de junio de 1915.
ECHAGüB
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
Señores Interventor general de Guerra '1 Directer
de la. Academia de Caballeóa.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por res~
lución de esta fecha, sa h:l servido confe.lr el m:!ndo
de 8ubins¡nociones y Comandancias de Carabine-
ros, á. los j~fea del cuerpo comprendBo3 en b si-
guiente re~ci6n. que OO1L1'nn con D. An'onio Alaes
Oardona. y concluye con D. Coorado Pujol Valduví.
De real orden, lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáAI efectos. Dios gua.rde ~ V. K. muchOlt
aftOll. lIadrid 30 de junio de 1916.
E~IUOÜE
Seiior•••
D. O.ám. 143 ! ele julio eJe 191&
Rmd4n qtU U elÚl
Coroneles
D. Antonio Ahez Cardona., ascendido, de la Coman-
dancia de Orense, á la. quinta. Subinspección
(Máhga).
» Enrique L6pez Bá.ez, de la 14.- Subinspecci6n
(Figueras), á. la novena. Subinspección (Za.-
mora).
• Bernardo de Ecenarro Montejano, de la nove-
na. Subinspecci6n (Zamora), á. la 14.- Subins-
pección (Jt'iglleras).
• Federico Escalona López, de la quinta. Subins-
pección (Málag:J.), á la séptima. Subinspección
(Seyilla).
• Ignacio Sánchez 1tfárquez, de la séytima Subins-
pección (Sevilla), á la primera Subinspecci6n
(&¡ocelona).
Teniente cOI'onel
D. Conrado Pujol Valguví, llscf'ndHo, de la Coman-
dancia de Sa.ntander, á la de Orense, de pri-
mer jefe.
Madrid 30 de junio de 1915.-Echagüe.
Circular. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer, por resolución de esta fecha, que
los coroneles de la. Guardia. Civil comprendidos en
la signient.e rela.ción, que comienza. coQ D. Miguel
Arlegui Bayonés y termina con D. José García Pé-'
rez, pn.sen á. mandar loe tercios que en la. misma se
expresan.
De real orden lo digo á. V. E. pa.1'B su conocimien-
to y finea' consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
aJios. IIa4rld 30 de junio de 1915.
ECllAollE
Sefior..•
Rtlacid" qtU SI ella
D. Mignel Arlegui Bayoné., subinspector del 20.0 ter-
cio, al primero, con igual cargo.
lfiguel Alemany Gabanes, suhiDlpector ¡te 10.0 ter-
cio, al 20.0, con igual cargo.
• José Garda P6rez. subinspector del primer ter-
cio, al 10.0 , con igual ca.rgo.
Madrid 30 de junio de 1915.-EchB.@üe.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. qUl~ V. E. cursó
6. este Ministerio con su escrito de 9 del mes actual,
promovida por el músico mayor de tercero clase, en
situaci6n de supernumeralio sin sueldo en esa reglón,
D. Francisco Calés Pina., en súplica. de que se le
c~nceda la vuelta nI servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á los solicitado
JX!r el recurrente, que deberá. causar alta en la nó-
~na de reemplazos de la primero regi6n en la re-
V1atade comisario del próximo mes de julio, en
cuya situación permanecerá. hasta. que le corresponda
Mlr colocado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. :El muchos
doe. lIadrid SO de junio de 1915.
ECIlAGüE
8eiior Oapitán general de la primera. región.
Señor Int.enentor general 'de Guerra..
lN8TRUCCIOt~
,Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que. V. E. oursó 6.
_te 'lliniat.erio en 11 del mee actual, promorida por
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el sargento de ese euerpo D. Luh CoromiDa'a Oarda.,.
en sííplica de que ee le conceda dilpeD.8& del esa.-·
men de las asignaturas de Geogra.fm 6 Historia. dB
&!pa.ña,. pura. su ascenso á s::gundo ~niente (es-
cala. reserva), por tenerlas ar.rob;¡da,s en el Intit-.;to
de segunda eusei'i.1.nza. de zamora., según se com-
prueba. por los certificados que acompaña., el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bicn acce'le:- á lo solicitado,
con arreglo á. 10 dispnesto en h re'l1 orclen <b 4. de
febrero del año último (D. O. núm. 29).
De rea.l orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. F... anchos
años.. :Madrid 30 de junio de 1915.
ECHACÜZ
Señor Director genetal de la Guardia CiYil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cunó V. E. á.
este Ministerio en 21 del me3 próximo puado, pro-
movida por el sarg~nto de ese cuerpo SeOO.stián Cor-
tés Almecíjar, en súplica de que se le dispense del
examen de procedimientos, para optar al empleo de
segundo teniente (E. R.), por tener aprobada. la ca-
rrera oficial de secretario de Juzgado municipal en
la Audiencia territorial de Sevilh; teniendo en cuen-
ta. que la disyensa. de l~ procedimientos que Ilolicita
no se halla comprendich en las asigna.turaa que de-
tarmiDa la real orden de 4 de febrero ael 3.1io an-
terior (D. O. n6m. 29) que cita en su instancia.,
ni tampoco en las que alude el arto 25 del real
decreto de 6 de diciembre de 1911, que dicta re-
glas para los exámenes de ingreso en las Aca~e­
mías militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á lnen
desestimar la petición del interesado, por carecer de-
derecho á. la gracia que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demáll efectos. Di08 gnarde é. V. E. muchos'
afíos. Madrid 30 de junio de 1915.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia. OiYiJ.
INVALIDOS
Excmo. Sr. Vistn. la. instancia que V. E. otu's(, oon
su escrito de 12 de marzo último. promo~idn por el
ca.bo de Oabal1~rb, relirarlo p~r iníí~il, lionnei Bar
rahona. Montesin"s, en solicitud oe que le b instru-
ya. nuevo ex,peui<lDto p'.\J'll acreclitar Sil d"rrclio ,
IOgreso en el Cllerpo y Cuartel de Inyálid08, el
Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 <lel mCI
actual, se na servido desestimar dicha petición, por
carecer de derecho á. lo que solicita., y disponer que
el cabo de referench se atenga á lo resnelto por
real orden de 20 d~ fllbre:o dol afio actual (D.O.•nú-
mero 42).
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años. :Madrid 30 de junio ae 1915.
ECHAGÜK
Sefior Capitán general de 1& primera; regi6a.
Befior Presidente del Consejo Supremo _ G~
Y :Marina.
bemo, Sr.: Visto el exr.ediente instru1do en esa
regi6n, en averiguación del derecho que pudiera. co-
ITesponder al soldado de Ingenieroe, licenciado por
mútil, Lisardo lIarUnez Incógnito, paIa .u 1~
so en el Cuerpo y Cuartel de InrilidoB, 6 retno;
resultando de dicbo expediente que 1& lMi6n, ori-
gen de su inutilidad, no se la. produjo en .do del
..molo, el Bey (q. D. g.), de acuerdo .. ID in-
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f~ por el OoILIejo Supremo de Guemo y H8I'ÍI)A,
"n 16 del mee actual, ee ha. Hrrido ~timar 1& pe-
tici6n del interesado, p()r carecer de derecho " re-
tiro é ingreso en el Cuerpo de InvMidoe:
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
·to 1 demAa efectos. Vloe goJat'de é. V. E. muchOll
-aD08. Madrid 30 de junio de 1915. •
ECHAGüz
Sedor EJapité.n general de la. séptima. r~ón.
Señor Preeident.e del Consejo Supremo de Guerra.
y lIarina.
Excmo. Sr.; Vista la iWltancia promovida por el
-capitán de Infantería, retirado, D. Tiburcio Luengo
Horcajo, en solicitud de que se le agr~e á. la
eección de inútiles de eae cuerpo, el Rey (q. D. g.),.de
acuerdo con lo informado por V. E. en 22 del ac-
tual, ha. tenido á bien acceder á los de8e<Je dcl
intereeado, por hallane comprendido en el arto 9. 0 del
reglamento aprobado por real orden de 6 de febrero
de 1906 (C. L. núm. ~2).
De real orden lo digo " V. E. pa.ra. su conocimien-
to.y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 30 de jUnio de 1915.
ECHA06Z
·Señor Comandante genera.! del Cuerpo y Cuartel de
Inválid08.
'Señorea O1.pí~n general de la primero. región é In-
t.enea\or genera.l de Guerra..
PASES A OTRAS ARMAS
lhomo. 8r.: Accediendo' lo solicitado por el pri-
'mer '~miente del regimiento Infantería. de Cerifiola
núm. 4a, D. Bruno Quintana Oaicedo, el Rey (que
Díoe guude) 8e ha servido disponer que 8C& eli-
minado de la esoa.l& de aapirnnt88 á. ingreeo en el
<Nerpo de Oarabinero•.
De re&1 orden lo digo 6. V. E. pa.ra. 1\1 conocimien-
to 1 demáa cfecto•. 0108 guarde 6. V. B. muchos
anos. ,xüdrid 30 de junio de 1916.
&f1.or Oomanda.nte genera.! de . MelUla..
'Sefl.OII' Direotor general de Cambinero•.
I
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solioitado por el pri-
meuteniente del regimiento Intanterh de Ccuta ná-
mero 60 D. Rafu.el Rodríguez Aunoni, el Rey (que
Dios guarde) se ha. serrido disponer que 800. elimi-
nado de la. esoola. de aspirantes á ingreso en el
<:uerpo de Carabineros.
De na! orden lo digo a. V. E. pa.ra. sn conocimien-
to 1 dem6a efectos. Di08 guarde " V. E. muohos
añ08. 'Jfadrid 30 de junio de 1915.
ECHAGÚK
"Señor Cemandante general de Cauta..
:Señor DiIoeotor general de OarabioerOll.
PEN8ION DE CRUOm
.•ClIIIl.. 8r.: Viam 1& in8tancia promovida por el
~ de eH ouerpo, de la Comapdanoia de ,]U.
© Ministerio de Defensa
1ap, Antonio Franco Paz, en 86plica. de que Be le
conceda. la. pensi6n de 7-,50 peeetaa menlua.les por
acumulación de cuatro crucel del Mérito :Hílita.r oon
distintivo rojo que posee, dos de ellas rnsionadaa
con 2.60 pesetas, y comprobado que e recurrente
se halla en poscsión da las menoionadaa condecora.-
ci<?nes, el Rey (q. D: g.) ha. t<lnido á. bicn acceder
á la. petición del interes3.do, por hal1a!1lc compren-
dido en el arto 49 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimíen-
to y demás ~ectos. Dice guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 30 de junio dc 1915.
ECñAGüE
Séñor Director general de· la Guardia CiviL
Señores Capitán general de la segunda. región é In-
terventor genernl de Guerra..
PE..~SIONES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia. que T. E.. cur-
só á este Ministerio con su eecrito de 11 de mayo pró-
ximo pasado, promovida por D.a Luiga Picazo Por-
tilla, residente en esta Corte, Paseo de Recoletoe
número 31, en solicitud de que la pensión de doe
pesetas diarias que disfruta 8U hijo "'D. E1iteban, Por·
tilL":\' Picaza, alumno de la Academia. de Infa.nte~
surta sus efectos desde la fecha del f'aJlecimiento
del esposo de aquélla., y se le abonen 108 atraeoe
no percibidos; teniendo en cuenta que la. muerte
del esposo de la. recurrente, D. Emilio Portilla. L6-
pez, m~dico ma.yor de Sanidad Militar, tUYO lug:¡.r en
Melilla el 5 do diciembre de 1912, el Re,. (q. D. g.)
se ha. servido acceder á. lo solicitado 1. autorizar
á la Academia. de Infanter1a. yara. que pue<b reclamar
las pensiones atrasadas, d('sáe 1.0 de enero de 1913
haata. fin de octubre del mismo MO, en adicional
de carácter preferente con aplicación al capitulo co-
rrespondiente del Pl'9!lUpuesto, como 0010 comprendi-
do en el arto 18 del Teglamanto de reviatal"
De real orden lo digo é. V. E. pe.ra. su oonocimíen-
to y demás efectOll. Dios gua.rde 6. V. FJ. ~uohOl
aliOlI. Madrid 30 de junio de 1915.'
ECHAOllz
Befior Capitán general de la primera. región.
Sefl.oree Interventor general de Guerra. T Director
de la Academia de Infantería..
RESERVA GRATUITA
&cmo. Sr.; Vista la. instancia. que T. B. curs6
á este Ministerio en 8 del mes ¡:.r~)3:i~o.JXIM~O, promo-
vida. por el sargento de la GuardlB CIVIl, retIrado, don
~Miguel Martín Alvarez, en súplica de que se le
conceda. el empleo de s(.'gundo teniente de h. reserva.
gratuita, el Rey (g. D. g.) se ha servido '?0!1feril'
al interesado el referido empleo, con la antlguedad
de 14 de abril último, por reunir hs oondicioni!8
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo dígo á V. E.~ BU conocimíen-
to '1 demás efectos. Dioe gaarde_'_~ V. II mnch08
años. Madrid 30 de junio de 1915.
EcJlAOllz
Bei\or Oa.pj~n general de la. segunda. regi6n.
Sefior Director general de 1& Guardia CiYiL
•••
D. O.... 143 t "- jallo oda ltU 11
DISPOSICIONES
... la $ubseaearta J Se«1oneI de este ·MJailtelio
J de la Dependenc:1u ceatrales
sr.cdl. de IDIaDterII
CONCURSOS
C.,.Ctl.14r. Debiendo cubrirse por oposición, á. te·
nor del v~nte reglamento, dos pla1.aa de músico
de tercera., correspondientes á. saxofón (eontraalto
mi bemol) y caja., que se hallan vacantes en el
regimiento de la. Albuera n(¡m. 2G, cuya plana ma,-
vor reside en Lérida, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la. Guerra se anuncia el oportano concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de
la. clase civil que lo deseen y reunan las condicio~s
y circunstancias personales exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresa,.
do cuerpo. terminando su admisión el día 25 de
julio próximo.
Madrid 30 de junio de 1915.




1homo. Sr.: .En viata de la. f.ropueata. formulada
por el jefe de la farmacia. militar da e8& capital,
y encontrf.ndose comprendido el practicante civil
de 1& miama D. Gabriel López MartIn, en el arto 12
del reglamento de 9 de mayo de 1908 (O. L. n(¡-
mero 77), de orden del Excmo. Bellor Ministro de
la Guerra. le le concede el uceDlo á la tercera.
categorfa. uignándola lo. gmtifiC4Ción diaria de
~tro pesetaedeade 1.0 de junio pr6ximo paaado.
Dioe guarde á V. E. muchos a.ñ08. Madrid 1.0 de
julio de 1916.
JO lefe 4e 1. Beool6n,
• Fl'tl1lclsco Coll.
IEzdDo. Sr. In.epeotor de Sanidad Militar de la .~p­
tima regl6n.
.Fhomo. Sr. Pre.idente de la. Junta facultativa. de
Sa.nidad Militar ., Sr. Direotor del lAboratorio Cen-
tral de mediaunentoe.
•••
leedaa de IastraUlOD. reclatamlllltl,
, cuerDOS diversos
DESTINOS
'·lII:omo. Sr.: El Excmo. Sr. .Ministro de la. Gue-
,na 88 11:& lervido dispo~r que la. relaci6n de destinos
de escnbientee del Cuerpo alUilia.r de Ofioinas Mi-
litu'N inlerta. á continuaci6n de la. orden fecha
26 del. mee aotWLl· (D. O. nÚDl. 140), le entien-
da. rectificada en el sentido de que el destino como
eecribiente de 'egunda. ol8ae de dicho cu~ del
brigada del ~Bliento Infanterla de la. Lea.ltad nú-
~o 30, D. LUÜI Lópes GonzáJea, es " estle Minia-
ileno, en 1IIelI de al Archivo ~nera.l milita.r cooio
en dicha relaci6n ee consigna; y que el brigada
del ~io Infanteria • A.turiae n4m. 31 dbn
© Ministerio de Defensa
Juan Criado de la )(ontUl&, , qaíell ,. .-l orcIID:
de esta r.eha, ae conoede in¡rejo en el 0l1erp0 au-
xiliar de Oficinae miliar. como .-cribient.e de ..
gunda. claae, pue'deetinado al Archivo genera1 militar.
Di08 guarde á V. E. muchoe aA.oe. lIadrid 30 de
junio de 1915. '
El Jefe 4e 1& 8eOIIlóD,
, BictJ,tÑ AroUoJ.
Excmo. Señor Oa.pitán general 'de la primera. región.
Excmo. Señor Interventor ~neral de Goerr& y Se-
ñor Jefe del Archivo ~nera.l militar,
•••
COnseja SDDl'emO de Guerra , lIarlDl
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la. ley de 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente en que doña.
Prudencia Marmol Zuluaga, de estado viuda y huér-
fana del capitán de Inlanterfa D. llartfn ~Iarmol
y Ba.lvis, solicita. la. pensión que puede correspon-
derle por fallecimiento de llóIl DBdi'e.
PO'r acuerdo de 1.0 de junio de 1860 se n~ á la. In&--
dre de la recurrente d$recho á pensión, por líaber con·
traldo matrimonio siendo el caWl8.D.te subalterno y no
ba.biendo muerto de aoeidente ocurrido en campaña..
ni siéndole de aplicación loa beneficioe que concede
el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, puceto
en vigor por el arlo 15 de la. ley de presupuesto.
de 25 de junio de 1864-. " lo. milite.ree '1 funcionarios
fallecidOl a.ntea de elta. (¡}tima. feob&, porque el pro-
yecto de referencia. cuece de efectOl retroactivoe,
se, acor~6 en 22 del actual deeeetimar 1& instan-
cia de la reourrenta por oareoer de dere9ho, así i.
penai6n del Montepío romo á peneión del Tesoro,
y no demostrar tenerlo á laa que otorga. la ley del
60 6 el decreto de 1811.
Lo que de orden del }homo. Seflor Pl"eeident6
manifiesto " V. E. pwa. .u conocimiento y el de
la interesada. Dios gua.rde á V. E. maohoe \Ao8.
Madrid 28 de junio de 1915.
lbomo. Seflor General Gobern:l.dor lIilitar 4e Madrid.
RETIROS
CirCtl.Ülr. Excmo. Br.: Por h Presidencia de e8te
.Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice " la Di·
rección general da la Deud<l. y Cla.see Pasivas, lo
'que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidM á este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha.
acordado clasificar en la. situaci6n de retirado, con
derecho al haber mensu.U que á cada. uno se les
sehla, á 108 jefes, oficiales é individuos de troJl&
que figuran en la. 8iguiente relación, que da. prlD-
ci,pio con el coronel de Infantería. D. JOOi\uín L6-
pez lIartínez y termiIla oon el guardia. CIvil An-
tonio Vidacal Caaaa.
Lo que de oroen da! Excmo. Sr. PrMidente co-
mUDico á V. E. ~ su conocimiento y efectos.
Dioe guarde á V. E. muohoe ~08. lIadrid ¡JO ele















I Uulio •..•• 119lsllMadrid •••.•••• IPag.-deJa Dirección
gral. de la Deuda y
Quea Pasivas •••
&Iidem .•.• 119151IGranada ••.... IGranada IITiene derecho Arevistar de oficio.
r1idem .... 1915IMadrid ........ Pag.-dela Direcci6n
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ..• :
rlidem •.•• 19'~ Palma ••.•.•..• Baleares .•••••..•. J
Ilidem .••• 1915 Val~ncia .•.•••• Valenci•.•..•..•• fT· d cho' y". deo-do
'd Lé 'd T" 'd \ lenen ere • re 11I_r 11.1 1 em 19'5 rJ a ....,n a ..
, idem r9'5 Puerto de Santa
Maria ..••••• CAdilo ••.••.•.••
r9'5 Iladajol Badajl)l .. ·• .. ··· .. 1I
1915 Villavieja•.••.• Salamanca .
r915 Pamplona •••.•• Navarra .
191~ Barcelona ••.•.• Barcelona •..•....•
1915 amora Zamora ·.
'9rS V~lea MAlaga MAlaKa ..
'91S Don Benito ••.. Badajol ..•.•...•..




1915 Renterta ••••••• Guip\1zcoa ••.•••.•
'915 1,,6n Ja6n .
1915 evilla Sevilla .
1915 Pamplona .•... Navarra ••.••••..
19' 5 Barw:elona .••••. 8lIrcelooa o.· •• o..
'9'5 aragoza ..•...• Zaragoza ..•••...• o
1915 Pamplona Navarra •...••••..
191 ~ Vitoria •.••••• Alava ..•.•.•.•....
'915 Alc:añices..... Zamora .•.••••..•
1915 obrado .••••.• Orense ••..••..•..
'915 Viilales •••••.•. León... o.·····
'9'5 Madrid .•••.••. Pag.ade la Dirección
. gra\. de la Deuda y
Clases Pasivas ..
Ilnovbre. . "14 ~)yi~do Oviedo .
, julio..... '9'5 Villaseo de los
Gamitos ••••• Salamanca ..••....
Ilmayo .••• r915 Madrid ••.••••• Pag.adelaDirección
















































































,..... I C\a. 1101&1 11. I¿llo ¡lPuto de rHldeD4llal ..Delepelón





..... 11 nena¿ r.UNTOque 1.. ,.¡¡ 'lile deblt!l _peu' de NlldeDC & de Ice lD&eretl&d.>t
¿na.. ó fterpoe 11 oonoeepoDde , pllnl1blrlo '1 DlI1epelóD por dOllde d_1l oobrar
i I I ===bap~
-----1 -
.011••••
Slnelio Bolallo !IIrM••.•••.•••• ~Gl1ardia ciYillic.· .• Guardia Civil ••.
lenfln CaaUllo Martln •• , •••••• Guardia civil •••••• Idem ••.••••..•
1110M Corpa. Cueata ••••.••••.•• Otro \lc.·.. • • • • • • •• Idem •••••..•••~
D. Joaquln L6pe& Martlnea ••••• ICoronel •.•..•.••. Ilneanterla ..•••
• Bernardo FerrA Flud .•••••• Teniente coronel •• ArtiUeria ••.••.
• Enrique GuU1~nMateo..... Subinspector vete-
rinario :r.a...... Veterinaria mil.
• Aguettn Ledeema Saldai'la •.• Teniente coronel.•. Ir.fanterla ••••.•
• Andr~ Alcón Alcaral•••.••. Comandante •.•••• ldem ••..•••••
• Antonio ~renlo Lópel •.••• Capitán (E. R.) •••• ldem •.••••••••
• Marcial Moreno Resano ...... Otro (ideml ...... Carabineros....
• Emilio Martln Muln •.••.••• , .•r teniente (E. R.). Carabineros ...•
JlareeliGo Moros Xacolano .••..• Brigada........... lnCanteria.•••.•
G.briel 8artolom~Merino •••• Sargento.. • •• •• •. Carabineros •..•
D.J~ Corrales malCo. • • • • • • •• Otro • • . • • • • • . • • •• Idem •.•••••••.
Emilio Hurtado Garcla•.•••.••• Otro •.•••••.•.••• Guardia Civil .••
MaU•• utorre Cabe¡ón•••••••• Otro lic.o •••.•••.• Carabinelos ..••
Pedro ~11l Mayor •••••••..•• Sargento••.••••••• Guardia Civil.••
Ap.Un Mutlnel del Rlo ••••••• Otro ••••••••••••• Carabineros••..
AnRell.lnl1l C'rdenas •••••••.• Otro ••.•.••.••••. Guardia Civil .
MarIano Llorente P~rea Olro Idem .
Juan Pascual ucrul • • . • • • • • • .• Otro •.•••..•. • • •• Idem.... • ••.•
)fanuel S!el Urar .••.•••••••• Otro ••.•••••••.•. Idem ••••••••.•
Simón Tobalas Domingo. . • • • •. Otro............. lotendenci.l mil
M.rci~1 Roa Uten ...•..•.....• M\1sico de :r.a•••••• IoCanterla ••.•..
Luis Jim~neaGondlea • • • •• • • .• Otro...... . •.••• o ldem.. •••••••
Florendo Alvarez P~res•.•..• o. Carabinero...... Carabineros ..•.
Manuel Alvarel V'aquc•••••••. Guardia civil •.•.•• Guardia Civil ••
Hipólito Aria. Martln~•.••••••• Otro \ic.o.. • • • . • • •• ldem........ •
Manuel del.'guUa Magú...... Cabo lic.° •••.•••.. Carabineros ••.•
• Modeáto Saluar Moro •••.•• '1 (nterventor de Dis-
trito ••.••.•..••• Interc.ÓD militar














































1915 Puebla de Vall-
.bona .......!IValencia ••••..•••
Jlabr;!. ••. "'915 Hhruera de var-¡,
glls ••.••••• ¡Badajol••••••.•.••
Ilmaro .. "11915 Santurce ....... 'Viscay••..•..•. ,1julio ",1915 La Guardia •••. ,PcinteVedra .


















11 ..u.. noti P U N T OI que l. IeD que 4ebelll .m....r el. rMld.Dela de 10011lItere..dDe
'eor"'poII4e a pen:lblr'o 1 D.le,allloD por dOllded~ oobru
-------------1 I.....--:!~ I_C_OA_ DIal •• ~ I'nD&odereeld.un·11 d~I~~~~~a
38 02
1
ImllYo. . IQI S Cre"lIIente .... Alicantf'.... • .
38 02 julio ••• 1915 Aroche. ..••.• HuelvlI ·•
38 02 idem ..• '91~ Ronda ~IAllll1l ..
38 02 idem ••.• 1915 Valladolid.... Valladolid.•••••.•.
41 06 idem '915 Vitori Alava .
38 02 ..bril •••• 1915 Aldea del Cano, IcAceres .•••••.••
38 02 ídem .••• '915 Benídorm •.•••. Alicante....••••.•
38 02 junio.... 1915 Cistierna León.. • ..
38 02 m.yo.... 1915 Es~uevillas Valladolid ..
38 0<1 idem 191 5 AI~inet Valencia..... .. .•
38 02 idem 191 S Suc~a........ Murcia .
41 • 06 idem 1915 Grau lHllesca ..
38 02 julill.... 1915 Grou Oreose , •••
41 06 idem ... 1915 Madrid r.g.'dela Direcci6n




Idem •••••••••• •· .
Idc:m ·•
Julio oru HaYarro••••••.••..• 'IGUar~iadvil Iie.·.. Guardi. Ovil •
Lldoro Domlnluea Chaparro ••• CarabIDero••..•••• C.nb:Dt'ros •.•.
JoM FerD'odn Aparicio Otro Idem .
)tahJo Garda Prieto•••••••••••• Guardia civil Gu.rdia Civil ..
Apolinar (ionaAlea Oaril ' • Otro :dem ..
Antonio Gil Cambero......... Can.bint'ro Iic.o C.llbineros •.
Mleuel lborra Barcel6 •• •.•• • Otro id. •• ••..•. Idem..... • •••
Ddt'CODIO Lomba. Gondlu.··, •• Guardia civil, id.•. Gllar«m CiviL ..
F~Ux Mlrtln V.ldivleso••••••• Otro id ••••••••••• Idem •••.••••.
Franc:iKo MachI VIU" •• .. .• Otro id Idt'm .
FrancillCO Ma,tfnea Camacbo...• Ú1rabinero Iic.o •••. Carabineros ••.
Enrique P~ra Carrera •••••••• Otro id •••.•••.•• lldem .••.•.••.
DomiolO Portavalea Garct••••• Carabinero•••••••• ldem ••....•.
Pall1lDo Qulrop BataDero ••••.. Guardia civil •.•.•. Guudia Ovil ...
Rom6n R.amlra R.oalea ••••••••. Carahinero lic.· ••.• Carabineros ..•.
Pab o RamOl MarID..... , •••••• Gu:udil civil ••••• Guardia Civil..
Felldaoo Rodr1guea SiDchea .••• Otro •••••.••.•••• Idem •..••••.
Juao RoIl Rol•••••••.••.•.. , • Otro Iie.o•..•••••.. Idem •••••.••..
5aJ0ID~Rula P~rel O.ro ,Id Idem ..
FnDdeco SalvA Catal'.. • • • •• •• Carabinero id••••.• Cal'llbineros ••
Lt6D Sho6D Ka~Jo. . • • . •• • •• • Guard·a civil •.•.•• Guardia Civil •.
Pedro SuJu&a <:ala.ayud Otro lic.·.. •••.••. Idem. •.•..••.
Manuel Tamaro Se¡uroJa.. • Otro id. •• .. .. .. • Idem ... • .....
Jea'" TouJÓa lApea ICarabinero. id..•¡Carabinero! •• ,.JeI1ls Vilar TolmU , .• Carabinero••••••. Idem •••••.••.















Madrid So de jUlllo de 1915.- P.O.-El GeDeral Secretario, Galriel ~.th.
MADRlD.-TAU!Jl!S DEI. DEP6sno DI! LA GuaRA
•
